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Inleiding 
In "Berichte über Landwirtschaft" is een artikel versehenen van 
Dr. Rupprecht Zopf en Dr. Ernst Sinzinger, "Die Auswirkung veränderter 
Preis- Kosten-Verhältnisse auf Organisation und Rentabilität landwirt-
schaftlicher Betriebe in baijerischen Löszlehmgebieten". Hierin is met 
behulp van lineaire programmering, voor bedrijven van 15 en 32 ha een 
optimaal bedrijfsplan berekend. 
Om een indruk te krijgen hoe de positie is van onze bedrijven ten 
opzichte van de Duitse bedrijven zijn aan de hand van dit artikel be-
drijfsplannen berekend, waarbij de fisieke opbrengsten en de technische 
gegevens hieruit zijn overgenomen en de prijzen van produkten en kosten 
aangepast zijn aan ons prijspeil in 1962. 
Oppervlakte en arbeidsaanbod 
Voor de bedrijfsgrootte is uitgegaan van 15 en 32 ha cultuurgrond. 
Zoals in onderstaande tabel is aangegeven is per oppervlakte voor het 
arbeidsaanbod uitgegaan van resp. 1, 2 en 2,3 arbeidskrachten. Bij de be-
drijfsvoering is voor de 1-, 2- en 3-mansbedrijven de mogelijkheid open-
gelaten losse arbeid aan te trekken, terwijl daarnaast nog een 2-mansbe-
drijf is opgenomen waarbij deze mogelijkheid is uitgesloten. 
Tabel 1 
OPPERVLAKTE EN ARBEIDSAANBOD 
32 ha 
V.a.k. (boer en gezinsleden) 
V.a.k. (vreemde arb.krachten) 
V.a.k. (losse arb.krachten) 
2 2 
1 
met met 
Opbrengsten, prijzen en variabele kosten 
a. Akkerbouw 
In de hiernavolgende tabel wordt een overzicht gegeven van de ver-
onderstelde kg-opbrengsten per ha en de hierop in mindering gebrachte 
hoeveelheden voor veevoer en zaaizaad. 
Bij de berekening van het saldo per gewas zijn de aangenomen hoe-
veelheden vervoederd graan en het uit eigen bedrijf gebruikte zaaizaad 
op de kg-opbrengsten in mindering gebracht. Bij de opbrengst van stro 
wordt aangenomen dat deze geheel voor de veehouderij wordt gebruikt. 
Bij de levering van suikerbieten wordt in Duitsland de pulp terug-
geleverd, om een vergelijkbaar saldo te krijgen is van de opbrengst van 
suikerbieten de kosten van pulp afgetrokken. Voor blad zijn twee mogelijk-
heden, onderploegen of aan het vee opvoeren. 
Van de aardappelen wordt 15000 kg afgeleverd, de rest wordt gebruikt 
voor pootgoed en veevoer. 
De mais wordt niet gedroogd maar ingekuild en aan de varkens opge-
voerd. 
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Tabel 2 
KG-OPBRENGSTEN 
Verkocht 
Veevoer 
Zaaizaad : 
Totale opbrengst 
Stro 
Suikerbietenblad 
Pulp 
Tarwe 
3300 
400 
100 
3800 
5400 
Gerst 
2800 
700 
200 
3700 
4000 
Haver/ 
gerst 
3600 
100 
3700 
4300 
Aardap-
pelen 
15000 
7800 
2200 
25000 
-
Suiker-1^ 
bieten 
475OO 
475OO 
28OOO 
2100 
Koolzaad 
2000 
2000 
-
1) Aangenomen wordt, dat indien de oppervlakte suikerbieten groter is 
dan 10% van de oppervlakte cultuurgrond de opbrengst met 5% zal dalen, 
Tabel 3a 
OPBRENGSTEN, PRIJZEN Ell VARIABELE KOSTEN PER GEWAS 
Brutogeldopb 
per ha 
Hoofdprodukt 
Variabele ko 
Zaaizaad 
Bemesting 
N 
P 
K 
Bestrijdingsi 
Totaal 
Saldo 
Saldo 
Werk door 
derden 
Maaidorsen 
Persen 
Brandstof + 
smeerrnidd„ 
Brandstof + 
cmeermidd. 
Totaal 
Saldo 
r„ 
sten 
11. 
Tarwe 
kg | prijs |bedrag 
3300 31,- 1023 
50 59,5 30 
70. 1,- 70 
60 0,64 38 
100 0,34 34 
18 
190 
833 
Tarwe 
pk 
uren 
-
-
862 
1138 
| 15 ha 
|bedrag 
32 ha 
bedrag 
833 833 
160 
100 
22 
28 
282 28 
551 8O5 
Gerst 
kg prijs |bedrag 
2800 29,5 .. .826 
50 47,5 24 
40 1,- 40 
60 0,64 39 
120 0,34 41 
18 
Î62 
664 
Gerst 
Pk 
uren 
-
-
754 
1092 
j15 ha J 32 ha 
ibedrag ] bedrag 
664 664 
160 
75 
19 
27 
254 27 
410 637 
Haver/g 
kg i prijs 
.-
48 51,5 
50 1,-
50 0,64 
90 0,34 
erst 
bedrag 
. 
25 
50 
32 
31 
•18 
156 
/156 
Haver/gerst 
pk I 15 ha 
uren jbedrag 
/156 
160 
75 
753 19 
1092 
254 
/410 
32 ha 
bedrag 
/156 
-
-
-
27 
27 
/183 
58 
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Tabel 3b 
OPBRENGSTEN, PRIJZEN EN 
Brutogeldopbrengst 
per ha 
Hoofdprodukt 
Variabele kosten 
Zaaizaad 
Bemesting 
N 
P 
K 
Bestrijdingsmidd, 
Totaal 
Saldo 
Saldo 
¥erk door derden 
Maaidorsen 
Volautomatisch 
rooien 
Brandstof + smeerau 
Brandstof + smeerm„ 
Silokosten 
Verliezen 
Totaal 
Saldo 
Af voor > 10$ 
Saldo volautoma-
tisch, rooien 
Extra voor blad-
oogsten 
Bemesting 
Brandstof + smeerm. 
Totaal 
Oogsten in handwerk 
Brandstof + smeerm. 
Mais 
kg 
-
25 
140 
HO 
200 
prijs [bedrag 
-
200,-
1," 
0,64 
0,34 
-
50 
140 
90 
68 
63 
411 
/411 
Mais 
pk 
uren 
-
-
-
1507 
1954 
15 ha | 
bedrag 
/411 
190 
-
38 
-
40 
57 
•325 
^736-
32 ha 
bedrag 
/411 
-
-
-
-
49 
40 
57 
146 
/557 
VARIABELE KOSTEN PER GEWAS 
Koolzaad 
kg 
2000 
8 
100 
80 
HO 
jprijs jb 
42,75 
25O,-
1,-
0,64 
0,34 
e drag 
855 . 
16 
100 
51 
48 
35 
250 
605 
Koolzaad 
Pk 
uren 
-
-
-
1185 
-
-
-
I 15 ha| 
j bedragj 
605 
160 
-
30 
-
-
-
190 
415 
32 ha 
bedrag 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Suikerbiet 
kg 
475OO 
10 
150 
110 
190 
prijs 
54,55 
12,-
1,-
0,64 
0,34 
en 
bedrag 
2591 
120 
150 
70 
65 
45 
450 
2141 
Suikerbieten 
Pk 
uren 
.2754 
39O8 
15 ha 
bedrag 
2141 
355 
69 
424 
1717 
130 
1587 
98 
32 ha 
bedrag 
2141 
355 
.69 
424 
1717 
130 
1587 
20 
23 
43 
58 
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'Tabel 3c 
OPBRENGSTEN, PRIJZEN EN VARIABELE KOSTEN PER GEWAS 
Bru. togeldopbr engst 
per ha 
Hoofdprodukt' 
Variabele kosten 
Pootgoed/zaaizaad 
Bemesting 
II 
P 
K 
B3ütrijdingsmidd.-
Jotaal 
Saldo 
Saldo 
Werk door derden 
Halfautom. poten 
Voorraadrooien 
Maaikneuzen 
Brandstof + smeerm. 
Brandstof + smeerm. 
Brandstof + smeerm. 
Kosten van inkuilen 
Saldo 
- Aardappelen-
 : 
kg. | 
400 
90 
90 
160 
prijs bedrag 
-
30,- 120 
1,- 90 
0,64 58 
0,34 54 
45 
367 
/367 . 
• Snijmais 
kg | prijs jbedrag 
- -
39 200,- 78 
180 1,- 180 
110 Os64 70 
150 0,34 51 
l .45...... 
424 
/424 -
Aardappelen 
Pk 
uren 
2492 
2431 
2169 
bedrag bedrag 
/367 /367 
70 
_ _ 
62 "' 
61 
/429 /498 
! 
5 ! bedrag 
/367 
70 
135 
54 
/626 
Kunstweide 
kg | prijs -j bedrag 
_ 
18 4,25 77 
40 1,00 40 
90 0,64 58 
120 0,34 41 
216 
/216 
' Snijmais 
Pk | L./V... 
uren |bedrag 
/424 
90 
2861 72 
23 
/609 
Kunstvxeide 
pk i bedrag i bedrag 
uren | vers | 
•me 
3154 79 
1738 
/295^ 
kuil 
/216 
43 
90 
/349 
53 
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Tabel 3d 
OPBRENGSTEN» PRIJZEN EN VARIABELE KOSTEN PER GENAS 
Brutogéldopbrengst 
per ha 
- Hoofdprodukt 
Variabele 
Zaaizaad 
Bemesting 
N 
P 
K 
Totaal 
Saldo 
Saldo 
kosten 
Werk door derden 
Maaien 
Maaikneuzen 
Brandstof 
Brandstof 
Kosten var 
Saldo 
+ smeerm, 
+ smeerm. 
ï inkuilen . 
Grasland (hooi) 
kg 
— 
90 
90 
160 
iprijs 
_ 
. 
1,00 
0,64 
0,34 
i bedrag 
_ 
_ 
90 
58 
54 
202 
/202 
Grasland (hooi) 
pk 
uren 
1492 
1307 
I 
bedrag 
/202 
37 
/239 
i : 1 |bedrag 
/202 
75 
33 
/310 
Grasland ( 
kg 
— 
_ 
90 
90 
160 
prijs 
_ 
_ 
1,00 
0,64 
0,34 
kuil) 
! bedrag 
— 
_^  
90 
58 
54 
202 
/202 
Grasland (kuil) 
pk 
uren 
1492 
923 
bedrag 
/202 
37 
16 
Z255 
Ibedrag 
/202 
120 
23 
16 
/361 
b. Veehouderij 
Bij de rundveehouderij zijn twee mogelijkheden opgenomen nl. koe 
plus aanhang waarbij de niet voor de aanvulling van de veestapel bestemde 
kalveren worden verkocht en koe plus aanhang waarbij deze kalveren in ei-
gen bedrijf worden gemest. 
Evenzo zijn bij de varkenshouderij twee activiteiten, mesten met 
granen en mesten met. aardappelen. 
De melkopbrengst per koe is 4000 kg met 4°/° vet, waarvan 200 kg aan 
de kalveren wordt gevoerd. 
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Tabel 4 
OPBRENGSTEN, PRIJZEN EN VARIABELE KOSTEN PER BIER 
Opbrengsten 
Melk 
Omzet en aanwas 
Stalmest 
Totaal 
Variabele kosten 
Krachtvoer 
Mineralen, maal-
loon 
Gereedschap 
Veearts-, dekgel-
den enz. 
Stroberging, stal-
meststr. 
Aankoopkosten 
Totaal • 
Saldo 
Koe + aanhang 
kg ! prijs | bedrag 
3800 28,- IO64 
24O 
70 
1374 
73 
10 
10 
50 
40 
• ' -
183 : 
1191 
Koe + aanhang 
+ mestvee 
kg I prijs i bedrag 
3800 28,- IO64 
827 
'100' • 
1991 
82 
13 
13 
60 
60 
— 
228 
1763" 
Meststieren 
" (18 mnd 
kg ! prijs | 
- -
350 2,75 
.) 
bedrag 
-
963 
50 
1013 
71 
10 
5 
30 
30 
150 
296 
717 
Tabel 5 
OPBRENGSTEN, PRIJZEN EN VARIABELE KOSTEN PER DIER 
Opbrengsten 
Vlees 
Stalmest 
Totaal 
Variabele kosten 
Krachtvoer (aangekocht) 
Mineralen 
Stalgereedschap 
Dierenarts en overige 
kosten 
Stroberging, stalmest-
strooien 
Stomen aardappelen 
Kosten opfokzeug 
Totaal 
Saldo 
Mestvarkens 
20-100 kg 
(graan) 
kg j prijs ! bedrag 
80 1,95 156,-
.......4,.r_ 
160,-
40 35,- 14,-
1s-
1,-
3,-
4,-
-
— 
23,-
137,-
Mestvarkens 
20-100 kg 
(aardappelen) 
kg jprijs jbedrag 
80 1,95 156,-
160,-
15,-
1," 
1»-
3,-
4,-
10,-
— 
34,-
126,-
Fokzeu 
kg |prijs 
90 35,-
gen 
j bedrag 
88,-
11,-
99,-
32,-
5,-
5,-
22,-
9,-
-
140,-
213,-
^114,-
De bedrijfsplannen 
In tabellen 6 en 7 worden voor resp. het 15 ha en 32 ha bedrijf be-
drijfsplannen weergegeven zoals die in "Berichte über Landwirtschaft" 
voorkomen met daarnaast het bedrijfsplan berekend volgens ons prijspeil 
in 1962. 
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Bewerkingseenheden 
In tabel 8 en 9 worden van de drie bedrijfsplannen van resp, 
15 ha en 32 ha bedrijf de bewerkingseenheden gegeven. 
het 
Tabel 8 
BEWERKINGSEENHEDEN' VAN HET 15 HA BEDRIJP 
Tarwe 
Gerst (brouw) 
Haver/gerst 
Hais 
Koolzaad 
Aardappelen 
Suikerbieten 
Kunstweide 
Grasland 
Melkkoeien 
Meststieren 
Fokzeugen 
Mestvarkens 
Per ha 
Per volw. arb.kr. 
Boer + 1 osse 
arb.kr. 
ha/stuk 
2,44 
3,50 
1,06 
-
2,10 
2,38 
2,52 
— 
1,00 
-
5 
2 
30 
bew.-
eenh. 
220 
315 
95 
-
221 
547 
479 
-
66 
-
125 
30 
120 
2218 
148 
1912 
Boer + 
ha/stuk 
3,50 
1,75 
-
4,20 
-
2,05 
2,50 
-
1,00 
-
-
7 
107 
zoon 
bew.-
eenh. 
315 
158 
-
378 
-
472 
475 
-
66 
-
-
105 
428 
2397 
160 
1200 
Boer + zoon + 
losse arb.kr. 
ha/stuk 
3,50 
1,12 
-
1,72 
-
2,64 
3,50 
1,52 
1,00 
5 
-
3 
46 
bew.-
eenh. 
315 
100 
-
155 
-
607 
665 
114 
66 
305 
-
45 
184 
2556 
170 
1183 
BEWERKINGSEENHEDEN VAN HET 32 HA BEDRIJF Tabel 9 
Tarwe 
Gerst (brouw) 
Haver/gerst 
Mais (in silo) 
Aardappelen 
Suikerbieten 
Snijmais 
Grasland 
Melkkoeien 
Meststieren 
Fokzeugen 
Mestvarkens 
Per ha 
Per volw.arb.kr. 
Boer en 
ha/stuk 
7,5*» 
7,50, 
-
15,00 
-
-
-
2,00 
-
-
18 
274 
zoon 
bew.-
eenh. 
675 
675 
-
1350 
-
-
-
132 
-
-
270 
1096 
4198 
131 
2099 
Boer en zoon + 
losse art 
ha/stuk 
3,30 
7,50 
2,00 
9,40 
-
6,00 
1,80 
2,00 
-
9 
12 
183 
).kr. 
bew.-
eenh. 
297 
675 
180 
846 
-
1140 
126 
132 
-
225 
180 
732 
4533 
142 
2244 
Boer + 
1 vaste 
se arb. 
ha/stuk 
2,40 
7,50 
-
6,30 
3,30 
7,50 
3,00 
2,00 
8 
-
8 
122 
zoon + 
+ los-
kr. 
ï bew.-
| eenh. 
216 
675 
-
567 
759 
1425 
210 
132 
560 
-
120 
488 
5152 
161 
1630 
58 
